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PENGEI.OI.AAN SANITASI LINGKUNGAN PERUMAHAN
DI KOTA PAI.U PROVINSI SUI.AWESITENGAH
Miswonr, Gufron D. Dirowon, &fu!lg6ip4:
r,2&3lJniversiios Toduloko Polu
ABSTRAK
sebogqi sqlqh sqtu qspek pembqngunqn, soniiosi memiliki fungsi
penting doLom menunjong iingkot kesejohleroon mosyorokol koreno
berkoiton dengon kesehoion, polo hidup, esieiiko serto kenyomonon do om
kehidupon sehori-hori. Sorono sonitosi 0omb'an keluorgo) yong dibongun
bonyok yqng belum memenuhi slqndor kesehoiqn koreno sifoinyo mosihjombon sederhono {cemplung), kemudiqn sisi loinnyq bqhwo pengeloloon
sompoh di Koto Polu belum tertongoni dengon boik. Pertumbuhon penduduk
Kotq Polu lerus meningkol, hol ini sejqlon dengqn 5emqkin bertqmbqhnyq
penyedioon sorono don prosorono seperli jolon, pembukoon lohon-lohcn
bqru untuk perurfohqn, droinose dqn oir bersih. Jenis Penelition ini odoloh
penelitiqn survey dengqn onolisis deskriptif kuqliiatif. Berdosorkon hqsil
wowoncoro dori 100 responden don survey literq'tur bohwo gombqron
mengenoi Sonilosi lingkungon disimpulkqn bohwo, unluk pengeloloon oir
minum mqsyorqkoi di Kotq Pqlu, khususnyo podo lempql wodoh
penyimponon oir, mosih sekiior 27% wodqh penyimponon don penongonqn
oir minum yqng dimiliki responden lelqh tercemqr. Sedongkon sekiior 73 %
iernpol penyimpqnon don penqngonon oir minum di rumoh ionggo tidqk
iercemor. sekiiqr 39 % responden, mqsih meloksonqkqn qktiviios Buong Ai[
Besqr Semborongon {BABS), sementora sekilor60% responden sudoh tidok
melokukqn prqklek BABS. Mengenqi periloku mqsyqrokol Koio Polu terkoit
dengon pengolohon sompoh setempqt {pemisqhon jenis sqmpqh pqdq skolq
rumoh tqnggo).Terdopot sekitor 94% responden lidok melokukqn pengolohon
sompoh rumoh tqnggq, dqn seki'ior 6% sudqh melqkukqn pengoloh jenis
sompqh umoh longgo yong dihosikon. Untuk pengeloloqn Sistem
Pembuqngon Air Limboh Rumoh Tonggo diperoleh sebesor 39 % responden
belum mengelolq qir limbqh dori dopur, komor mondi don tempqt cuci
dengqn benor.Sedongkon sisqnyo sebesqr 6l % responden sudoh melokukan
pengelolqon qjr limbqh dqri dopur dengon benor.
Koto Kunci; Pengeloloon, Sonilosi, Lingkungqn Perumqhqn
PENDAHUTUAN
Kepeduliqn umot rnonusio terhodap lingkungqn hidup podq sool ini
sudqh merupokon kepedulian globo dqlom rongkq kepeniingon hidup umql
iiu sendiri. Kepedulion sekelompok monusio sojo terhodop lingkungon hidup
iidok cukup oeh korenq perubqhqn suolu lingkungon yong dompoknyo
bukon sojo terbqiqs secoro lokol, ie'iopi berdqmpqk globol. l'iuloh sebobnyo
mengopo "Uniied Noiions Conference on lhe Human Environmenl" yqng
diselenggorokon di stockholm iqnggol 5 - 16 Juni 1972. Undqng-Undong
Nomor 32 Tohun 2009 teniqng Perlindungon don Pengelolqon Lingkungon
Hidup (UUPPLH) filosofinyo berlumpu pqdo "Pengeloloon".
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Kebijokon lenlqng pengeloloon lingkungqn hidup dengon
diundongkonnyo undong-undong Iingkungqn hidup lersebut merupokqn
'lqnggopon (response) pemerjntoh don bongso indonesio terhodop hosil
Conference on Ihe Human Environmenf lersebul.
Menyodori perlunyo dilokukqn pengelolqon lingkungqn hidup demi
pelestorion kemompuqn lingkungon hidup yong serosi dqn seimbqng untuk
menunjqng pembongunon yong berkesjnqmbungon, moko perlu
meningkoikon pemontoqtqn poiensi sumberdoyo olom don lingkungon hidup
dengqn melqkukon konversi, rehobilifosi don penghemoion penggunoon
dengqn meneropkon leknologi rsmoh lingkungqn. serio mendoyogunqkqn
sumberdqyo qlom uniuk sebesor-besqrnyq kemqkmuron rokyoi dengon
memperhotikon kelesiorion fungsi don keseimbongon lingkungon hidup,
pembongunon yqng berkelonjuion, kepeniingon ekonomi don budoyo
mosyorokol lokol serto, penoloon ruqng, yqng pengusqhoqnnyq dioJur
dengqn undong-undqng.
Soql jni lndonesio tengoh serlus melqkukqn ogendo pembqngunqn
berwowoson lingkungan. Wocono pembongunqn berke!onjulon (Su5ioinob/e
Deveiopmenl Goo/s/SDGs) okon diterqpkqn setelqh pembongunqn milenium
lMillenium Development Gools/MDct. Bonjir, krisis cir bersih, kelongkoqn
energi don bohqn bokor, serto sompoh odoloh beberopo persoolon
lingkungqn yong dihodqpi oleh mosyqrokot di lndonesiq. Hubungon onioro
monusio dengon lingkungqn yong tidok seimbong dilengqrqi sebqgqi solqh
sqiu fqk'tor penyebqb menurunnyq kuqlitas lingkungon. Untuk mengqtqsinyo,
tidok cukup honyo mengondolkon pemerinloh sebqgqj regulotor moupun
implemenlofor, teiopi lebih penling odoloh pe ibqtqn mosyorokot. lnlervensi
melolui berbogoi mediq persuqsif don promosi lingkungqn. pendidikqn
lingkungon, don progrqm-progrorn pemberdoyoqn qkon mompu
menumbuhkon kesqdqron don kepedulion ierhodop kelestorion lingkungon.
Dolom pencopoian lqrgei Miilennium Deye/opmenf cools (MDGS)
iqhun 2015, Pemerintqh lndonesio sejqk tohun 2003 teloh meloksonokon
kegiolon SANIMAS (Sonitosi oleh Mosyorokol). Sebuoh inisiqtif progrqm yong
dirqncong uniuk mernpromosikon penyedioon prosqrqnq dqn sqrono oir
limboh permukimqn berbosis mosyorokoi don jugo mengedeponkqn
pendekqion tqnggop kebuluhon. Dengon horopon pqdo iohun 2015, tidok
odq logi mqsyorokot lndonesio yong iidok memiliki qkses uniuk memperoieh
oir minum don peloyqnqn prosqronq qir limbqh sebogqi kebuiuhon dosor
hidup monusia.
Progrom Percepoion Pembqngunqn Sonilosi Permukimqn {PPSP)
odoloh soloh soiu progrom uniuk mewujudkon perenconoon don
pembongunon sqnitqsi yqng komprehensif. Keierlibolon linios sektor dqlom
pembongunqn sqnilosi dilqkukon demi mewujudkqn kondisi sonilosi yong lebih
bqik, sejqlqn dengon upoyq pencopoion sosoron MilJennium Developmenl
Goo/s (MDGs) don kesepokolon ienlong soniiosidolom .Johennesburg Summit
2002 yoitu mengurongi setengohnyq proporsi penduduk yong belum
mendopotkon okses ierhodop soniiosi podo tohun 201 5.
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Menyodori perlunyo dilqkukon pengeloloon lingkungqn hidup demi
peleslorion kemompuqn lingkungon hidup yong serosi don seimbong uniuk
menunjong pembongunon yong berkesinombungqn, mqko perlu
meningkqtkon pemqnfqoion poiensi sumberdoyo olom don lingkungqn hidup
dengon melokukqn konversi, rehqbilitosi don penghemotqn penggunoqn
dengon menerqpkon ieknologj rqmoh lingkungqn, serlq mendoyogunokon
sumberdoyq olom uniuk sebesor-besornyq kemokmuron rokyot dengon
memperholikqn kelestorion fungsi don keseimbqngqn lingkungon hidup,
pembongunqn yong berkelqnjulon, kepenlingon ekonomi dqn budoyo
mosyorokol lokql serlo, penoioon ruong, yong pengusohoonnyq diotur
dengqn undqng-undong.
Sonitosi merupokqn periloku yong disengojo untuk membudqyqkon
hidup bersih uniuk mencegoh monusiq bersenluh iongsung dengon kotorondon bohon buongon berbohoyo loinnyo, dengon hqropon dopqt
menjogo don meningkolkon kesehoton monusiq. Menurul WHO, (Woter
supply, soniiolion and hygiene development), sonitqsi ingkungon
lenvironmenfal sonifofion) qdaloh upoyq pegendoliqn semuo fqktor
lingkungqn fisik monusio yong mungkin menimbulkqn qtou dqpql
menimbulkon holhql yqng merugikon bqgi perkembongqn fisik, kesehoton
don doyo tohon hidup monusio.
Sqnjiosi Jingkungon odoloh stoius kesehoton suoiu lingkungqn yong
mencokup perumqhon, pembuongon kotoron, penyedion oir bersih don
sebqgoinyo {Noioqtmodjo. S, 2010). Bqnyok sekoli permosolohon lingkungonyong horus dihodopi don sqngoi menggqnggu terhodqp tercapoinyo
kesehoton lingkungon. Kesehqion lingkungqn bisq berokibot positif terhodqp
kondisi elemen-elemen hoyoti don non hoyoti dqlom ekosislem. Bilo
iingkungon lidqk sehot mokq sokitloh elemennyo, topi sebqliknyo jiko
lingkungqn sehot moko sehqi puloloh ekosislem lersebui. Perilqku yong kurong
bqik dori monusio ieloh mengokibolkqn perubohon ekosistem don ljmbulnyo
sejumloh mosolqh soniiosi lingkungon.
Sqnitosi merupokon upoya pengendqliqn ierhodop seiuruh foktor-
fokior fisik, kimio dqn biologi yong menimbulkon suqlu kerusokon olou
gqngguon'terhodop perkembongon don kesehotqn monusio b,oik fjsik, meniol
moupun sosiol sertq kelongsungon kehidupon monusiq dolom lingkungon
lW orl d He olth Orga nizof ia n).
Sqnitqsi dqpot dipqhomi sebogoi usohq pembuongon linjq, endopon
oir limboh (su//ogel dqn limboh podot dengon memperhqiikon segi keseho.iqn
ogor tercipto lingkungon rumoh ionggo don lingkungon menjodi bersih don
sehoi. Atou dopqi dioriikon sebogoi upqyo pembuongqn limboh coir dqn
limbqh podqt tonpo mencemori lingkungon.
Soniiqsi lingkungon dolom llterqtur kesehqton mosyqrqkot {Fachri, 20131
odoloh bqglon dori keseholon mqsyorakot yong melipuii prinsip-prinsip usohq
uniuk meniodokqn qlqu menguosoi foktor lingkungon yong dopot
menimbulkon penyokit melolui kegiqton yong diiujukon untuk (i) sqniiosioir. {ii)
sonitosi mokonon, (iii) sisiern pembuongon tinjo, (iv) sani'tosi udqro, (v)
pengendoliqn veklordon roden penyokii, {vi) higieniios rumoh. Ke'iiko mosqlqh
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sonitosi muncul di kqwqson permukimon podot yqng tidok tertoto don lidok
dilongoni dengon coro yong lidok soniler moko okon mencemqri lingkungon
sekitor. Tingginyo ongkq kemqlion bqyi don ibu melohirkon sebogoi dqmpok
yqng diokiboikan oleh berbqgqi penyokit yong diiulorkon dori lingkungon
yong tidqk sehat.
Penongonon don pengendoljqn sqniiosi okon menjqdi semqkin
kompleks dengon semokin bertqmbohnyo lqju periumbuhqn penduduk,
perkembongon permukimqn perumohqn penduduk, menyempiinyo lqhqn
yong tersedio untuk perumqhqn, kelerbotoson lohon uniuk pembuo'ion
fosilitqs sqnjlosi seperti McK, cubluk, seplic lonk don bidong resoponnyo serio
lidok tersediqnyo olokosi dono perferintoh un'iuk penyedioqn sorono don
prosorono sqnitqsi, hql-hol inilah yong menyebobkon kondisi sonitqsi
lingkungqn semokin memburuk.
Upoyo pengendqliqn tersebul dopoi dilokukon melolui pembqngunon
don penyedioon prosqronq don sorono sonitosi sepeiri penyediqon oir minurn,
penyoluron don pengolohon oir limboh, pengeloloon persqmpohon don
drqinqse lingkungon.
Sebogoi sqlqh soiu qspek pembqngunon, sonitasi memiliki fungsi
peniing dolom menunjong tingkot kesejohieroon mosyorokqt koreno
berkoitqn dengon kesehqion, polo hldup, estetiko serto kenyqmqnon dolom
kehidupqn sehori-hori. Dornpok negoiif yqng disebobkon oleh kuolitos
lingkungan yang buruk, menuntui sqnitosi menjodi soloh sqiu ospek
pembongunon yong horus diperhilungkqn.
Demikiqn hqlnyq yong terjodi di Kolq Polu, dqri segi soranq dqn
prosorono sonilqsi doeroh inisongoi kurong. Sejquh ini pembongunon soni'fqsi
koto di Koto Polu belum teriniegrosi dolqm suotu perenconoon kornprehensif
dimqno mosing-mosing SKPD melqksonokon kegiotqnnyo sesuoi dengon
tupoksi sendiri-sendiri. Sorono sonilosi {jombon keluargol yong dibqngun
bonyok yong belum memenuhi slqndor kesehqlqn koreno sifoinyo mosihjombqn sederhono {cemplungl, kemudiqn sisi lqinnya bohwo pengeloloqn
sompqh di Koiq PoLu belum ierlongoni dengqn boik. Demikiqn pulo holnyq
dengon mosoloh loyqnqn oir bersih don drqinqse lingkungon, sqql ini
pengelolqonnyo mosih sifqinyq porsiol sehinggo membutuhkqn stroiegi
bersomq dolqm penonganonnya (Dinas Kesehqtqn Kolo Polu 20141.
Pertumbuhon penduduk Kotq Polu terus meningkql, hol ini sejolon
dengon semokin bertombahnyq penyedioon sorono don prosqrqno seperiijolon, pembukoqn lohon-lohon boru unluk perumqhqn, droinose dqn oir
bersih. Bogoimono pembqngunon/penyedioon untuk solqh sqtu infrotruktur
yong hompir tidok pernoh diseniuh yoitu sonitosi. Sorono don prqsorono
sonilqsi hompir di kesqmpingkon di dqlom pengqlokqsion onggoron doeroh,
koreno mqsih dionggop sebogqi sqrqno don prosotqnq yong iidqk
memberikqn koniribusi peningkqton pendqpolon osli doeroh (PAD).
sebogqi sorono don prosorqno yqng tidok lqngsung memberikon
kontribusi pendqpoion doeroh, mosoloh soniiqsi di Koto Pqlu mosih belum
diongggap sebogqi priorilos penongonon penyedioon infrolftikturr.
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PeloKonqon pembongunqn pengelolqon prosoronq sonitosi merupokon hql
yong perlu diierqpkon podo mosyorokoi Koto Polu. Dengon hornpir sebogion
besor kegiqton penduduknyo sebogqi pedogong, petoni don buruh kosor,
okqnkoh penduduk mou meloksonokon kegioiqn jni don mosyorokot sekilor
lokasi dopqi diupoyskqn un'luk diberdqyokon. Agqr kehodiron kegjqiqn
pengeloloon penyediqon sorono don prqsorono sonitosj dopoi diierimo oleh
rnosyorokol, moko sebe umnyo perlu diketohui kondisi mosyorokot Kolq pqlu
ierkoit delgon pengeloloqn sonirosi.
Berdosorkon hqsilsurvey owolSekjtqr39 %pendudukdi Koto pqlu, mosih
melqkonokon oktiviios Buong Air Besor Semborqngon (BABS), Untuk
pengeloloon oir minum mosyqrqkot di Koto Pqlu, khususnyq podo
tempot/wqdqh penyimponon qir, mosih sekiiqr 27%wodoh penyimpqnon don
penongonon oir minum ielqh iercemor.
Sernentoro periloku mqsyorokot Koto polu mengenqi pengolohon
sompoh seiempot {pemisahon jenis sqmpoh podo skolo rumoh tqnggo).
Terdqpai sekilor 94% mosyorokqi kotq polu lidok melokukon pengolohon
sqmpoh rumoh ionggq. Uniuk pengelolqon Sisiem Pembuongon Air Limboh
Rumoh Tonggo dj peroleh sebesor 39 % mosyorqkqi belum mengelolq oir
limbqh dqri dopur, komor mondi don jempqi cuci dengqn benor. Serlo mosih
sekilqr 44 % merupokqn tqngki septik suspek tidok omon. Hol ini dikorenokqn
tongki seplik sudoh di bongun lebih dori 5 iohun otou tebih teiqpi betum
pernoh di kuros.
Berdosorkqn uroion tersebul dioios, moko perlu dilokul,on peneliiion
tentqng Pengeloloqn Soniiosi Lingkungon Perumohon di Koio pqlu provinsi
SulowesiTengoh.
Melode Penelilion
Jenjs Penelition ini odoloh peneliiiqn survey yqng menggunokon
pendekoton deskrip'iif kuontitofif, yqiiu dengon mendeskripsikon secorq
sis'temoiis, fqkiuol don okurqt terhodop kondisi dqn fenomeno yqng ierjodi
berdosorkon doto don informosi yqng didopoikon dolom penelilion.
Sedongkon qnolisis yong digunokon odoloh onqlisis deskriptif kuqliiotif,
onolisis jni untuk menggomborkon leniong qpo yong odq djwilqyoh studi
yong tidqk terukur dengon menggunqkqn onolisis kuqliioiif don onolisjs
kuqniitotif yang terukur ontaro loin mengonalisis korokleris'ijk fisik lingkungqn
serto kondisi sosiol ekonomj, serto persepsi mqsyarokol don pemenuhon
prosqrqno so nitosi dllingkungon soqt ini.
Melode pengombilon sompel yqng digunokqn odoloh probqbiliiy
Sompling yong ortinyo seiiop unsur populosi mempunyoi kemungkinqn yqng
sqmq untuk dipilih melqlui perhiiungon secqro sistemotis. Penentuon Jumloh
Sqmpel dopot dilokukqn dengon coro perhiiungon siqljslik yoitu dengon
menggunokon Rumus Sovin. Rumus Slovin digunokon un'tuk menentukqn
ukurqn sampel dori populqsi yong sudoh diketqhuijumlohnyq yoilu sebonyok
31.671 kepolo keluorgo. Unluk iingkqt presisi yong ditetopkon dqlom
peneniuon sompel qdqloh l0%.
kqrenq jumloh poPUlosi lebih dori
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Alqson peneliti menggunokon presisi l0 %
IOOO. Dengqn Rumus Slovin sebogoi berikui:
1+N(n),
t+31.67L(0,1)2
99,68 kk dibulolkqn meniqdi 100
Kelerqngon:
n - ljkurqn Sompel
N = Ukuron Populosi
n = Kelonggoron keiidokteliiion korena kesqlohon pengombilon sompel
yong dopot ditolerir, kemudiqn dikuqdrotkon (Kriyotono, 2008)'
Berdqsorkon Rumus Slovin, mokq besor sompeL dolqm penelitiqn ini
qdqlqh:
31,.671
Pengumpulon dqlo dilqksonqkon dengon menggunqkqn instrumen
sebogoi pedomon wowoncorq mendqlom lin-depfh-inferviewing)' observosi
longiung, don dokumenlqsi. Beniuk instrumen penelition qdo oh inlerview
gide. chek list don dq'lor dokunenlos;'
Hqsildqn Pembohosqn
Doron rrenoukung pen'^gloton Sonilosi kh'Jsusnyo rre^9e^oi
gomboron periloku sonitosi mosyorolol diwiloyqh kqjjon nfokq dilokukon
iur"V iuniioi"n Risiko Kesehoion Lingkungon lEnvironmental Heolih Risk
Assesmeni /EHRA).
Berdqsorkon hosil wowoncoro ierhodop 100 responde' don survey
literolur bohwo gomboron mengenqi sonitqsi yqng melipuli penyedioon oir
ouoin, p.mor"n'g"n koloron monusio {jombon), pengeloloon sompoh don
roturon' p..ouo,igon oir limboh bohwo, unluk pengeloloon oir minum
rotyo.t ot di Koiq Polu, khususnyo podo iempot wodoh penyimponon oir'
mosih sekitor 27% wodaf' penyimponon dqn penangqnan oir minum yong
Oi.ififl of.n responden teloh lercemqr' Sedqngkqn sekitor 73 7' tempqt
oenvimoonon dqn penongonon oir minum di rumqh tonggq tldok lercemor'
!.kiio, sp % responden, mosih rnelqksonqkqn qktivi'tos Buong Air Besor
i"rUorongon 1dABs1, sementoro sekitqr 60 % responden sudqh lidok
melqkukon' proft.f eeAS. Mengenoi perjloku mosyqrokol Koto Pou terkoil
O"ngo; p.ngolonon sompoh seiempot (pemisohon jenis sornpoh podo skolq
,rJn t.jngg'ot.TttOopqt sekitqr g4% responden tidqk melokukqn pengolohon
t.rp"ri i,i"ln tonggo, don sekitor 6% responden sudoh melokukqn
pengoloh jenis sqmpoh umqh ionggo yong dihosilkon
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Dolom pengeloloqn persqmpohon, Dinos Kebersihon don
Persompohon Kolo Pqlu bldong pengeiolqon persompahon dl lengkopi
dengon beberopo Peroturon Doeroh yong mengotur don rnemberikon
orohon ieniong pengeloloon persompohqn. Seloin dinos Kebersihon don
Pertomonon, beberapo instonsi loin jugq rnemiliki kepentingon lerkqit
pengeloloon persompohqn. Untuk mengqtur pengeloloon sompoh di tingkoi
mosyorokqt, Bodon Pemberdoyqqn Mosyoroko.i, Bodon Lingkungqn Hjdup
serlo pihok Kelurohon memiliki tupoksi sesuoi dengon hjrorkiyong odo.
Bodon Pemberdoyoqn Mosyorokot serto Bodqn Lingkungon hidup
menongonj pengeloloon infroslruktur persompohqn (motor kqisor, gerobok)
don teknologi dour ulqng sompoh (3R dqn Bonk Sqmpoh) pqdq skolo rumoh
ionggq. Keduo inslonsi tersebut berkoordinasi dengqn qporol kelurohon,
dolom hql renconq oiou jodwol kegiolon peningkoion koposilos mqsyorakot
di kelurqhon terpjlih. Seloin itu, peningkotqn koposilqs mosyorokoi dolqm hol
pengelolqqn sompqh rumoh tqnggojugo dilqkukon oleh beberopo kelompok
peduli.
Pengelolqon persompohon di Koto polu sudoh muloi teriniegrqsi mulqi
dori tolqnon rumoh tonggo/jqso sompoi podq.iempoi pembuongon okhir.
Unluksisiem pengongkuton, sompoh rumoh iqnggo dibuong podq iongJongyong lerbuql dori bon bekos, yong kemudion diongkut dengon
menggunokon motor kqisor menuju iempo.f pembuongqn sqmpoh semenloro
{IPST). Terdopot 6 tilik TPST yqng iersebor di Koio pqtu, yong podo umumnyo
terdopoi podo pusqf-pusoi kegiolon mosyorqkol (posqr, doerqh permuki mqnpodoi, dsb).
Berdqsarkon hqsil wowqncora dengon pihok kelurohon don kontor
Bodqn Pemberdqyoon Mosyqrokol, pengqngkulon sompoh rumoh iqnggq
dengon menggunokon motor koisor boru beroperosi pqdo kelurohon
kelurohon yong merupqkon pusql okiifitos rnqsyqrokol.
Kelurohon-kelurohon yqng ierlelok disebeloh uloro don borqi dori kolo
Polu belum membutuhkon peloyonon pengongkutqn dengon sistem ini . Hql
ini disebobkqn mosih bqnyoknyo lohon kosong yqng ienediq, sehinggq podo
umumnyo mosyqrokolnyq mosih membqkqr/menimbun limbulon sompoh
yong odo.
Berdosorkan hqsil studj EHRA di Kotq polu, sebesat 42 pengolohon
sompoh rumoh longgo bisq dinilai cukup bqik, on.for oloin:
. Dikumpulkon don dibuong ke TpS sebesor 30%
. Dikumpulkon oleh pendqur ulong sebesor ll%
. Dib,uong ke lubong don di'futup lonoh sebesqr l%
Sedongkon sebogion besor belum rnengelolo sompohnyo dengon
boik, yong qnloro loin:
. Dib,uqng ke lohon kosong/kebun sebesor 3%
. Dibokor, sebesor 37%
. Dibuqng ke sungoiqtou iout, sebesqr 7 %
. Dibuong ke lubong, ieiopj iidok diiimbun, sebesor I %
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Un'iuk pengongkuton sqmpqh rumoh tonggq dengqn menggunokqn
motor koisor, wiloyoh peloyonon moior koisor lersebui dibqiqsi dolorn skolo
RW. Dengon kolo loin, seiiop RW di kelurahon diloyqni oleh solu moior koisqr.
Hol ini memberikon implikosi terhqdop frekuensi pengangkuton sompoh
yong tidok terjqdwol, koreno ado RW dengon luos don kepodoion ljnggi, donqdo jugo yong seboliknyo. Sotu moior koisor honyo bisq melqkukon
pengongkulon moksimql l5 rii tiop hqri, don itu lidok dilqkukqn tiop hori. Uniuk
sqiu RW, roto-rolo molor koisqr menghobiskqn woklu sompoi iigo hqri dolom
pengongkutonnyq.
Untuk pengeloloon Sislem Pembuqngqn Air Limboh Rumoh Tonggo
diperoleh sebesor 39 % mqsyqrqkol belum mengelolq oir limboh dori dqpur,
komqr mcndi don tempot cucj dengon benor.sedqngkon sisonyo sebesor 6l
% mqsyorqkol Kolo Polu sudoh melqkukon pengelolaon qir imboh dcri dopur
dengqn benor.
Di Kotq Polu limboh yong poling bonyok berosol dorj limbqh rumoh
longgo yong bebentuk podol dqn coir. Untuk pembuongqn limbah coir,
sqluron yqng dipokoi odoloh solurqn drqinose. Perkirqqn oir limboh
menggunokon osumsi 70% dqri keb'uluhon air bersih. Podo tohun 2005 oir
limboh yong diproduksi sebesor I 3.684.039,03 liler/horj.
Terkoit dengon operosionql IPLT di Ko'iq Polu, moko pengeloloonnyo
longsung dilongoni oleh UPTD IPLT yqng berqdq podq Dinos Kebersihqn don
Perlomonqn Koto Polu. Khusus untuk mosoloh limboh yong dimoksud di qiqs
odolqh limbqh cqjr domes'iik (hqsil dqri oktivilos mondi, cuci, don Wc). Untuk
limbqh dori oktivitqs mqndi don cuci, sqqt ini mosyorokqt Koto PoLu
memonfoqikqn soluron droinqse uniuk pembuqngonnyo, sedqngkon
penguroson tqngki septik dilokukon dengon loyonqn mobil penyedoi linjo
yqng dioloh di IPLT. Uniuk pengeloloon Air limboh berupo penyedolon lumpur
tinjq di Koto Polu, belum lerdopot pihqk pengelolo yong berosol dori swosto
oioupun kelompok mosyorokqt.
Berdosorkon hqsil EHRA diketohui bohwo di Koto Pqlu Mosyorokoinyq
sudoh mempunyqi jombon don sekitor 81 % menyolurkon linionyq ke iongki
seplik, selebihnyo kecubluk/lubong ionqh sebesor l%, sungqi 2 %, longsung
kedoinose 2 %, don lqin-lqin sebesor l3 %.
Selqin itu, berdosorkqn hosil EHRA dopoi diketohui bohwo tidqk semuo
iqngki septik yong dimiliki mosyorqkol ieloh omon, mqsih sekitor 44 %
merupqkon tongklsepiik suspek iidqk omon. Hol ini dikorenokon iongkiseplik
sudoh dibqngun lebih dori5 iohun olou lebih tetopi belum pernoh di kuros.
Sisiem pembuongon oir limboh yong diterqpkon di Kotq Polu odoloh
sislem setempot qtou on-sife soniloiion, yoilu berupq iqngki septik qlqupun
cubluk. Sistem ini dibogilogi otos sistem komunol (bersomql don individuol
t6'7
Kesimpulqn
Berdosorkon hosil wowoncoro don survey ljterolur bahwo gqmboron
mengenoiSoniiosi yqng melipuii penyedioon oir bersih, pembuqngan koloron
monusiq (jombon), pengeloloon sqmpoh dan soluron pembuqngon oir limboh
disimpulkon bohwq, untuk pengeloloon oir minum terhodop responden,
khususnyo podo tempqi wodqh penyimponqn air, mqsih sekitor 27% wqdoh
penyimpqnon don penongonon qir minum yong dimiliki responden ielqh
tercemor. Sedongkon sekitor 73 % iempot penyimponon don penongqnon oir
minum di rumoh tqnggo tidok tercemor. Sekitqr 39 % responden, mosih
melokonokon oktivitos Buong Air Besor Semborongon {BABS), semenioro
sekitor 60 % responden sudqh tidok melqkukan proklek BABS. Mengenal
periloku mqsyqrqkot Koto Polu terkoii dengqn pengolqhon sompqh seiempqi(pemisohon jenis sompqh podo skolo rumoh ionggo).Terdopot sekiior 94%
responden tidak melokukon pengolohon sompqh rumoh ionggo, don sekiior
57. responden sudoh rnelqkukon pengoloh jenis sompoh umqh tonggo yong
dihosilkon. Uniuk pengeloloon Sislem Pembuongon Air Limboh Rumoh Tonggo
diperoleh sebesqr 39 % responden belum mengelolq qir limboh dori dopur,
kqmqr mondi don tempol cuci dengon benqr.sedongkqn sisonyq sebesor 6l
% responden sudoh melokukon pengeloloon oir llmbqh dori dqpur dengon
benqr.
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